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  ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
 ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﻮدﮐﺎن  ﻋﻘﺐ
 




ﻣﺎﻧـﺪه  ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺮﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛ  :ﻫﺪف
  .ذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
دارای ﺳـﻄﻮح ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷـﺪه و ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ  ﻋﻘﺐ ،ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آزﻣﻮن ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮز  داﻧﺶ 82  :روش
  و76 ﺗﺎ 36ﺮ ﻬ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒ ،ﯿﺎس واﯾﻨﻠﻨﺪ ﻘﺷﺪن ﻣ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت  ﻣﻘﯿﺎسﯾﯿﻦ در ﺧﺮده ﺎﺎری ﭘ ﮔﺳﺎز
( n=41)و ﮔـﻮاه ( n=41)ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻧﺪ، ﺑﻮد ﻣﺎه 01 ﺳﺎل و 11 ﺳﺎل ﺗﺎ 11در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
ﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ و دو ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣﻮدﻧﯽ  .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺟﻠﺴﻪ 51 ﻣﺎه در 2/5 ﻣﺪت ﺑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﺷﺪن ﻣﻘﯿﺎس واﯾﻨﻠﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ روزﻣﺮه و ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﻤﻪ آن، ﻣﺎه ﭘﺲ از 2در ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزش و . ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ ﺑﺮای آزﻣﻮدﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ 
  .اﺑﺰارﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ا در زﻣﯿﻨـﻪ رﻓﺘـﺎر داری ر  ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑﻬﺒـﻮد ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳـﯽ . ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﻣﻬﺎرت ( ﺷﺪنﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎی ز ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻬﺎرت )ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
  .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش  ﻣﺎه 2 ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻣﻮزشﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی 
 .ﺷﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ  اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺐ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت: ﻧﺘﯿﺠﻪ
 




ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻬﺎن، ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺎر و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، .  درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان- داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽداﻧﺸﯿﺎر دﮐﺘﺮای ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ رواﻧﯽ، *
 .، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان1ﭘﻼک
 (.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل )، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان1ﯾﻌﺘﯽ، ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻬﺎن، ﭘﻼک ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺎر و ﺷﺮ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ**
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی ﻋﻤﺪه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﯽ از ﻫﺪف 
اﯾـﻦ . ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ اﯾﺠـﺎد رﻓﺘـﺎر ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺳـﺖ  ﻋﻘﺐ
ﺑﺮداری ﻣﺤﺾ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎ 
ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻋﺒـﺎرت از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺖ، ﺴاﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﯿ 
ﺎی ﺑـﺪون ﻧﻈـﺎرت و ﻫ  ـﻓﺮد در ﺳﺎزش ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
اﯾـﻦ ﺳـﺎزﮔﺎری ﺷـﺎﻣﻞ رﻓﺘـﺎری . رﻫﺒﺮی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ 
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ  ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺳﺎزش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و رﻓﺘﺎری اﺳـﺖ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
ﻣﺎﻧـﺪه ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋﻘـﺐ . دﻫﺪ رﺷﺪ ﻓﺮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻫـﺎی از ذﻫﻨﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ، دارای ﺷـﻤﺎری 
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﻨﯿـﺖ ﯾـﺎ اﺣﺴـﺎس . اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﮐﻮدﮐـﺎن )ﺗﻌﻠﻖ در ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ 
اﻣﻨﯿـﺖ و ﺗﺮ اﺳﺖ زﯾـﺮا اﺣﺴـﺎس ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﻗﻮی  ﻋﻘﺐ
ﺷـﺎن ﺳـﺮﮐﻮب  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﮔﺮوه آﻧﻬﺎﺗﻌﻠﻖ 
ﺑـﺎ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐـﻮدﮐﯽ از ﺳـﺎزش ﯾـﺎﻓﺘﻦ (ﺷﺪه اﺳﺖ 
ای ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای او ﻃﺮح ﮐﺮده ﻧـﺎﺗﻮان اﺳـﺖ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔـﺮوه آن ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ از ﺗﻮاﻧﺪ ﺧـﻮد را ﺟﺰﯾـﯽ ﺟـﺪاﯾﯽ  ﻧﻤﯽ
 .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻓﻘﯿﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻮ 
ﻣﺎﻧـﺪه ذﻫﻨـﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋﻘـﺐ . ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ اﺳـﺖ 
اﻧﺪ ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه  ﯿﺖﻌﻣﻮﻗ
 .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ 
ﺷﺎن  ﻣﺎدران و آﻣﻮزﮔﺎران آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﭘﺪران
اﻧـﺪ و رﻓﺘﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎ و ﯾﺎ 
اﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺸﺎن ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ 
از اﯾﻦ رو، ﻣﯿﻞ . اﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻪ دﯾﺪه ﺣﻘﺎرت ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪه د
ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ از راه ﮐﺴـﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻧﯿـﺰ در 
 ﻣﺎﻧ ـﺪه ذﻫﻨـﯽ ﺳـﺮﮐﻮب ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋﻘـﺐ
 (.3891، 2و ﮔﺮوﺳﻤﻦ 3891،1ﺘﺰﺎﻧﺷ)
 ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻤﺒـﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬـﺎرت ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ 
ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از  ﮐﻮﺗﺎهدارﻧﺪ، در 
دﻫﻨـﺪ و دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻼت ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ در آن را ﺑﺮوز ﻣـﯽ 
، 4 و ﻣـﺎرک 3رﯾـﻦ )ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ 
 (.3991، 6 و ﺑﺎرﺑﺎرا5 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻻول،9791
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت 
ﺷﻤﺎری در ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﺑﯽ
 (.ﺟﺎ  ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن،3891، 9 و اﺳﮑﺎت8، ﮔﺮﯾﺸﺎم7ﺎمﺳ)
ﮐﻮدﮐـﺎن دارای ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، 
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬـﺎرت 
ﻧﺸـﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط، ﻫﻤﮑﺎری و رواﺑﻂ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن 
 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ،0891، 11 و ﺳﺎﻧﺘﻮﮔﺮوﺳﯽ 01ﻻﮔﺮﯾﮑﺎ)دﻫﻨﺪ  ﻣﯽ
 1 (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن
 ﺑ ـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻻول و ،0991)ﮑـﺎراناﺳـﮑﻼس و ﻫﻤ
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت ( 3991ﺑﺎرﺑﺎرا، 
آﻣﻮزان دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ 
 :ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧﻮاه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬـﺎرت آﻣﻮزان ﺗﻮان  داﻧﺶ -1
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را از ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺸﺎن 
 .ﮐﻨﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﺧﻮاه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬـﺎرت آﻣﻮزان ﺗﻮان  داﻧﺶ -2
 .ﮐﺸﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﺧﻮاه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬـﺎرت آﻣﻮزان ﺗﻮان  داﻧﺶ -3
ﻫـﺎی ﻣﺪرﺳـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ  ﮐﻤﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﺧـﻮاه در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬـﺎرت آﻣﻮزان ﺗﻮان  داﻧﺶ -4
  . ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪﻫﺎی ﻪﻤﮏ ﺗﺠﺮﺑاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐ
ﮔﻮﻧـﻪ  از اﯾـﻦ رو، ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮب ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را در آﻣﻮزان ﻣﯽ  داﻧﺶ
ﺗﺮ اﺣﺴـﺎس اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش دﻫﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ 
 در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ . زﻧـﺪه ﮐﻨـﺪآﻧﻬـﺎﺧـﻮﯾﺶ را در 
 :دﺮﯿﮔ ﻣﯽﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻫﺎی ﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺑﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﻬﺎرت  آﻣﻮزش -1
ﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻫﻤﺮاه ذﻣﺎﻧﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ 
 .اﺳﺖ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ  آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت -2
 .ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ
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  ﺭﻭﺵ
. ﺎی آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اﺳـﺖ ﻫ  ـاز ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺪه ذﻫﻨـﯽ ﻣﺎﻧآﻣﻮزان ﻋﻘﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را داﻧﺶ 
ﺧﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣـﻮزش و 
ﻣﺎﻧـﺪه ذﻫﻨـﯽ ﻨﺎﯾﯽ وﯾـﮋه ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋﻘـﺐ ﺜﭘﺮورش اﺳـﺘ 
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮ  آﻣﻮزش
اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ . دادﻧﺪ ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺰان آﻣـﻮزان، ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﯾـﻦ آﻣﻮزﺷـﮕﺎه، ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻪﻧرﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎرا 
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ آﻣﻮزﺷـﮕﺎه و در 
. ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  دﺳﺘﺮس
 ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﯿـﺎر ﺳـﻦ 13 ﻧﺨﺴﺖ ،ﮔﯿﺮیﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﻮم ﺗـﺎ ) ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،(ﻣﺎه01 ﺳﺎل و 11 ﺗﺎ  ﺳﺎل 11)
ﻫـﻮش  ﺮ در ﻣﻘﯿـﺎسﻬ ﻣﯿـﺰان ﻫﻮﺷـﺒ،(ﭼﻬـﺎرم دﺑﺴـﺘﺎن
 ﺳـﻄﻮح ،(76 ﺗـﺎ 36) 1ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن 
ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﻣﻬـﺎرت در ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس )ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ 
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫـﺮ  و (ﺷﺪنزﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧـﺎص ﺟﺴـﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘـﯽ و ﻋﻀـﻮی ﻣﻐـﺰ 
ﻫ ـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ، ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺮﺑ ـﯽ  ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﺮوﻧ ـﺪه)
ﺑﺨﺸـﯽ و ﻣﺮﺑـﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ آﻣﻮزﺷـﮕﺎه و ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﺗـﻮان
آﻣـﻮزان از رﯾﺨﭽﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧـﺶ ﺗﺎ
اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ . اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ( آﻧﻬﺎﺪران و ﻣﺎدران ﭘ
. و ﮔﻮاه ﺟﺎی داده ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﺼﺎدف در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ ﻋﻘﺐ 61 ﻧﺨﺴﺖ ،در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ آﻧﻬـﺎ  ﻧﻔﺮ از 2ﺧﻔﯿﻒ ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ 
درﭘـﯽ در ﻫـﺎی ﭘـﯽ ﺑﯿﻤﺎری و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻏﯿﺒـﺖ 
 ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺷﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، از ﮔﺮوه ﺣﺬف 
 .ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫـﯽ ﺑـﻮد آﻣﻮزش ﺑﻪ .  ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 41
(  ﺟﻠﺴـﻪ 51) ﻣـﺎه 2/5 ﺗﺎ 2آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎی روش
در اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ در ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﻪ 
 :ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
 :ﺑﻮدزﯾﺮ ﺮﺣﻠﻪ دارای ﺳﻪ ﻣ: 2ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی( اﻟﻒ
 ﻣﻌﻤﻮل رﻓﺘﺎری ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﻫﺎی ﻮن ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻗﺎﻧ -1
 . ﺷﺪ ﻣﯽ
ﻃﻮر رﻓﺘﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺪف ﺑﻪ  ﻣﻬﺎرت -2
 .ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﯾﺎر ﻫﻢ
ای را در ﻃﻮل ﺗﻤـﺮﯾﻦ رﻓﺘـﺎری  ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد وﯾﮋه -3
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم رﻓﺘـﺎر در اﻧﺠﺎم داده 
 .ﻧﻤﻮد ن ﻣﯽﻋﻨﻮاآﯾﻨﺪه 
ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺤﺴـﯿﻦ، ﺗﺼـﺪﯾﻖ و : 3ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒـﺖ ( ب
ﺻﻮرت ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻼﻣـﯽ ﻣﺮﺑـﯽ و ﯾـﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ 
 .ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی 
اراﺋ ـﻪ اﻟﮕـﻮﯾﯽ ﺑ ـﺮای :  ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ4اﻟﮕﻮﺳـﺎزی( ج
 و ﺗﻘﻠﯿـﺪ آن ﺗﻮﺳـﻂ ،وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺑـﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺑـﯽ در ﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ؛آزﻣﻮدﻧﯽ
اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﺮﮐﺖ 
 ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣـﻮدﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺪ
 2 .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻤﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ : 5اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ( د
در . آﯾـﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ 
 ﻧﺨﺴﺖ از اﻓﺮاد ﮔـﺮوه ،ﻔﺘﮕﻮاﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﭼﻮن ﮔ 
ﺷﺪ درﺑﺎره ﻣﻮاردی ﮐـﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ واﻗﻌـﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ 
 .ﮐﺎر ﺑﺮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪﺗﻮان ﻣﻬﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ  ﻣﯽ
ﺷـﺪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﻓﺮﺻـﺖ داده ﻣـﯽ آﻧﻬﺎﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
ای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی در زﻧـﺪﮔﯽ  ﮔﻮﻧﻪﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ 
ی ﻧﻘﺶ، در اﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻔﺎ. واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رود، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ 
ای از زﻧـﺪﮔﯽ  ﮔﻮﺷـﻪ ،اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه و ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﯿـﺎن 
 .ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ واﻗﻌﯽ را ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ آزﻣـﻮدﻧﯽ در ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ : دادن ژﺗﻮن ( ه
ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داده  ﮐﺎرت
ﻫﺎ دارای اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرت . ﺷﺪ ﻣﯽ
ای ﺑـﺮای آزﻣـﻮدﻧﯽ درﻧﻈـﺮ ﺟﻮاﯾﺰ وﯾـﮋه ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺘﯿﺎز 
 ﺑـﻮد ، ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎره رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﺳـﭙﺲ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ  و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ، آزﻣﻮدﻧﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 
ﺷﺪ و در ﻣـﻮرد  ژﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ وی داده ﻣﯽ ، رﻓﺘﺎر رﺧﺪاد آن 
ای ﻫـﺎی ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ژﺗﻮن 
، ﮐﺘـﺎب داﺳـﺘﺎن، ﺑـﺎزی اﺳـﺒﺎب . ﮔﺮدﯾـﺪ رﯾﺰی ﻣﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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 ﻫـﺎﯾﯽ از  ﺗﻤﺎﺷـﺎی ﮐـﺎرﺗﻮن، ﺗﻔـﺮﯾﺢ و ﺧـﻮراک ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 .رﻓﺖ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ، ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﮐﻼﻣـﯽ و ﮐﻨﻨـﺪه  ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ،ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
وﺳﯿﻠﻪ ﺷﮑﻼت و ﺧﻮراﮐﯽ  ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و از 
 51ﮔﺮوه ﮔﻮاه دارای . ﺷﺪ ﺮاﯾﯽ ﻣﯽدر ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺬﯾ 
ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮑـﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻋﻘﺐ 
 41 ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  ﺷﻤﺎر ،ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ 
ی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ Ĥﻧﻬﺎدر اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﺳﺘ. ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ
ﻫـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ . ﺧﻮاﻧﺪرا ﻣﯽ 
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﻧﺠـﺎم  ، ﻣﺎه 2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از . ﺷﺪﻧﺪ
 .ﺷﺪ
ﮐـﺎر  اﺑﺰار زﯾﺮ ﺑـﻪ ،ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
 :ﺑﺮده ﺷﺪ
: وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن  ﻫﻮشﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ( اﻟﻒ
 ﺷـﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﮐﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮﮐﻼﻣـﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دارای 
 ،اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ، درک و ﻓﻬـﻢ) ﺧـﺮده آزﻣـﻮن 11
 ﻓﺮاﺧﻨـﺎی اﻋـﺪاد،  ﺧﺰاﻧـﻪ ﻟﻐـﺎت، ،ﻫﺎﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺷﺒﺎﻫﺖ 
ﻫﺎ، اﻟﺤﺎق ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ،  ،ﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﮑﻤ
ﻓـﺮم ﻣﮑﻤـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس )ﻣﺎزﻫـﺎ و  (ﻗﻄﻌﺎت و رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ 
 . اﺳﺖ(ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑـﻪ 
ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ( 1731)ﺷﯿﺮاز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﯿﻢ 
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑـﻮده و در روش 0/49 ﺗﺎ 0/44ﻫﺎ از ﺧﺮده آزﻣﻮن 
 . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ0/89 ﺗﺎ 0/24از ﯽ ﻧﯿﺰ ﻨﺼﯿﻔﺗ
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮم : 1ﻣﻘﯿﺎس رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ واﯾﻨﻠﻨﺪ ( ب
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ واﯾﻨﻠﻨﺪ در اﯾـﺮان، در  زﻣﯿﻨﻪ
( 6731ﺑﻠﻨﺪ، ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﺑﻘﻮﻟﯽ،  ﻗﺎﻣﺖ )5731-67ﻫﺎی  ﺳﺎل
 ﻣﺎده اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر 792اﯾﻦ ﻓﺮم دارای . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه،  ﻣﻬﺎرت ،ﺎﻃﯽﻫﺎی ارﺗﺒ ﺣﻮزه ﻣﻬﺎرت 
ﮔﯿـﺮد و ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﺷﺪن و ﻣﻬﺎرت  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
. ﺳـﺎزد ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿـﺎری رﻓﺘـﺎر ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
 ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ، اﻧـﻮاع .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  ﻣﯽ
 دارای ﮔﯿـﺮد و ﺑﺨـﺶ دوم  ﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ را اﻧﺪازه 
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺷـﺪﯾﺪ را  ﻣﺎده
 .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ
ﺷﺪه در  ﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮه 
 ﻣﺎه در ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ 11 ﺳﺎل و 81ﺗﺎ ﺳﺎل  11ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
 ،ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﻤﮑـﺎران  ﻗﺎﻣﺖ)ﻠﻨﺪ ﻨﻣﻘﯿﺎس رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﮥ واﯾ 
 3:اﺳﺖﯾﻦ ﺻﻮرت ا ﻪﺑ( 6731
، 0/48 ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 0/68ﺎ  ﺗ 0/8در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﯽ از 
 0/78 ﺗـﺎ 0/97ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از ﺣﻮزه ﻣﻬﺎرت در 
 ﺗـﺎ 0/28ﺷﺪن از  و در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 0/38ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 .0/58 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 0/88
 :ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﺎرت( ج
ﻨﺮ، ﻔﺗﻮﻣـﺎس، اﺳـﺘ )ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﺎرت 
ﻫـﺎی ، ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨـﻪ (6731ﻫﺎرﺗﻤﻦ و ﻟﻮﮐﺎس، 
ﻣﺎﻧـﺪه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋﻘـﺐ ای از ﻣﻬﺎرت  وﯾﮋه
 ﻣﺎده 42دارای اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ . ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ در :  از  اﺳـﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒـﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻣﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد 
 ﻣـﺎده 42ﻨﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس دارای ﭽﻫﻤ. و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ 41 ﺗﺎ 3ﻫﺎ دارای از اﯾﻦ ﻣﺎده  ﻫﺮ ﮐﺪام و
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ، دو و ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﺮه 
ﮔـﺎﻫﯽ دﻫـﺪ، ﮔـﺎه ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ 
ﮔـﺎه ﻣﻬـﺎرت را اﻧﺠـﺎم دﻫﺪ و ﻫـﯿﭻ ﻣﻬﺎرت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  024 ﺗـﺎ 041 ﻧﻤﺮه اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ از .دﻫﺪ ﻧﻤﯽ
ﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻤـﺎم  ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـ041ﻧﻤـﺮه . آﯾـﺪ ﻣـﯽ
ﻫـﺎ ﻫﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﻬﺎرت  ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﯽ . آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽ  ﺑﻪ 024اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد، ﻧﻤﺮه 
  را ﻧﺸــ ــﺎن0/29ﺮﯾﺐ ﺿــ ــ ،ﻣﺤﺘــ ــﻮای آزﻣــ ــﻮن
  داد و ﺿـــﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـــﺎﯾﯽ ﺑـــﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـــﺎﯾﯽ 
 . ﺑﻮد0/09
 tﻫﺎی آﻣﺎری آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش  داده
ﮔﯿﺮی ﻣﮑـﺮر ﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازه اﺑﺴﺘﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎ و
 ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻗـﺮار 2و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ 
 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ________________________________________
 )SBAV( selacS roivaheB evitpadA dnaleniV -1
 yekuT -2
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ در ﺧـﺮده اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
 ﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه و ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎی ﻣﻬـﺎرت  ﻣﻘﯿﺎس
ﺷﺪن واﯾﻨﻠﻨﺪ دارای ﺳـﻄﻮح رﻓﺘـﺎر ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎی دو ﺷﻮد، آزﻣﻮدﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ  1ﺟﺪول ﮐﻪ در  ﭼﻨﺎن
در زﻣﯿﻨـﻪ را داری  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ،ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه 
 ،<p0/10)ﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻧﺸــﺎن دادﻧــﺪ  ﻣﻬــﺎرت
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﻐﯿﯿـﺮ (. F=11/943، fd=62و1
ﻫـﺎی ﻫﺎ در دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻬـﺎرت  آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ا ﺑﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ رداری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﻣﯿ ـﺰان ﺗ ـﺄﺛﯿﺮ در . (F=191/325، fd=25و2 ،<p 0/10)
داری ﻣﯿـﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت 
 (.F=461/913، fd=25و2 ،<p 0/10 )وﺟﻮد داﺷﺖدو ﮔﺮوه 
در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮرﺳﯽ 
داری را ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ( 2ﺟﺪول)آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ
 (.<p0/10)آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد  ﺶآزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿ در ﭘﺲ
 
ﻨ ــﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑ ــﺎ ﭼ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ وارﯾ ــﺎﻧﺲ -1ﺟ ــﺪول
ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در دو ﮔﯿﺮی ﻣﮑﺮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت  اﻧﺪازه
 ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه







  72  1862/443 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﻦ
 11/943* 1 31211/43 31211/43 ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات 








  65  09426/66 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽدرون 













    
ﻫﺎ  ﻣﺠﺬورات آزﻣﻮدﻧﯽ












  38  27156/400 ﮐﻞ
  0/10 <p*
 
ﮐﻤـﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ  ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -2ﺟﺪول
 آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ




  ﮔﺮوه ﮔﻮاهآزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
 X=952/39
  ﮔﺮوه ﮔﻮاهآزﻣﻮن ﭘﺲ
 X=652/63
 ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﭘﯿﮕﯿﺮی آزﻣﻮن
 X=752/17





   1/60 
ﮔـﺮوه  آزﻣـﻮن  ﭘﺲ
 آزﻣﺎﯾﺶ
 X=581/39
  *11/85  1/24 *01/52
 آزﻣ ــﻮن ﭘﯿﮕﯿ ــﺮی 
 ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ
 X=891/68
 *01/70    
  0/10 <p *
 آزﻣـﻮن دو ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و ﮔـﻮاه در ﭘـﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
دار ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارای ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﻣﻬﺎرت
در آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ ﺗﻔـﺎوت (. <p0/10)
 ،اﯾﻦ ﮔﺮوه دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺲ آزﻣﻮن داری  ﻣﻌﻨﯽ
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣـﻮن ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺗﻔـﺎوت 
 (.<p0/10 )وﺟﻮد داﺷﺖداری  ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻓﺘﺎر   دﯾﺪه ﻣﯽ3ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن
داری را ﻧﺸـﺎن داد ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ . (F=6/8، fd=62و1 ،<p0/10)
آزﻣـﻮن، ﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ ﻫﺎ در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﯿ
داری آزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  ﭘﺲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ (. F=392/797، fd=25و2، <p0/10 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
در ﻣﯿـﺎن داری را  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰﻣﺘﻐﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
 (.F=882/440، fd=25و2، <p 0/10)ﻧﺸﺎن داد دو ﮔﺮوه 
، ﮔـﺮوه ﺷـﻮد  دﯾـﺪه ﻣـﯽ 4 در ﺟـﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
آزﻣـﻮن رﻓﺘـﺎر در ﭘـﺲ را داری آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
(. <p0/10)آزﻣـﻮن ﻧﺸـﺎن داد ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ 
آزﻣـﻮن رﻓﺘـﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮔﻮاه در ﭘﺲ 
(. <p0/10)داری دﯾـﺪه ﺷـﺪ ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
در داری را  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ،آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
 اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﯾﻦ ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ 
 ﺑـﻮد دار ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
 (.<p0/50)
ﺎ ﺑ ــ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ وارﯾ ــﺎﻧﺲ ﭼﻨ ــﺪﻣﺘﻐﯿﺮه -3ﺟ ــﺪول
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﯿﺮی ﻣﮑﺮر ﺑﺮ روی  اﻧﺪازه
 دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه
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  0/10 <p *
 
 ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه در ﻣﺘﻐﯿﺮ رﻓﺘﺎر  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه -4ﺟﺪول
 آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ




  ﮔﺮوه ﮔﻮاهآزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
 X=732/75
  ﮔﺮوه ﮔﻮاهآزﻣﻮن ﭘﺲ
 X=652/63
  ﮔﺮوه ﮔﻮاهﺮیﯿﭘﯿﮕ آزﻣﻮن
 X=752/17
آزﻣﻮن ﮔـﺮوه  ﭘﯿﺶ
 آزﻣﺎﯾﺶ
 X=522/17
   
 1/81
  










 آزﻣ ــﻮن ﭘﯿﮕﯿ ــﺮی 
 ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ
 X=252/75
     
 *3/69
    0/10 <p **  0/50 <p*
  ﺑﺤﺚ
ﺿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﻣﻬـﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻧﻤﺮه 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﯽ . دار اﺳـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻨﯽ 
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣـﻮرد ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ  روش
 ﭘﺲ از ،ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ  ﻧﻤﺮه ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ،ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻮزش ﻣﻬﺎرت آﻣ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﻫﺎ در  ﻣﻬﺎرتاﯾﻦ داری در زﻣﯿﻨﻪ  ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎی در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت . ﮔﻮاه وﺟﻮد دارد 
  ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻻول و ﺑﺎرﺑـﺎرا، ،7891 )1ﺳـﺮ  ﻣﺮ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ( 3991 
ﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺎدت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ 
ﻓﺮدی، اﺳـﺘﻘﻼل و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن 
 .ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﻣﻬﺎرت
 ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ، ﯾﺎﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ در 
ﻫـﺎی ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد 
ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎر ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﻧﻤـﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
ﺗـﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﻣـﯽ . دار اﺳﺖ ﻨﯽﻣﻌﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻫﺎی در آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ، در زﻣﯿﻨـﻪ رﻓﺘـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و رﻓﺘـﺎر 
ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را 
ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
، 3، ﻓﻮﺳـﺘﺮ 2ﻫـﺎی ﻧﯿﻬﯿـﺮا ﻫﺎ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﮔﺮدد ﻣﯽ
اﯾ ــﻦ . ﻫﻤﺴ ــﻮﯾﯽ دارد( 4791 )5 و ﻟﻠﻨ ــﺪ4ﻫ ــﺎس ﺷ ــﻞ
ﻫـﺎی ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻬـﺎرت ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮد را ﺑـﻪ 
 6ﮔـﺮو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﮏ . دﻧﺒﺎل دارد  
ﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن دارای ﻋﻘـﺐ ﮐﻪ ( 2991)
ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻬﺎرت  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ 
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ در ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻋﻘﺐ 
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺑﺮای آﻣﻮزش را رﯾﺰی  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪه و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮد
 .ه اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان دوام 
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و رﻓﺘـﺎر دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 2ﺎﺑﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ارزﯾ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠـﺎد  ﯾﺎﻓﺘﻪ. آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻫـﺎی ﺷﺪه در اﺛﺮ آﻣﻮزش در ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨـﻪ 
 4 .اﻧﺪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪه
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﻬﺎرتﻣﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش 
ای ﺎ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗ . اﺛﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً درازﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 7891 )7ﺮگﺑﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎﻧﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﮔﺎﻧﺰﺑﺮگ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺻـﻨﻌﺘﯽ . اﺳﺖ( 0991ﮔﺎﻧﺰﺑﺮگ، 
 61-52ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﻨﯿﻦ 
 - را در زﻣﯿﻨﻪ اﻣـﻮر ﺷـﻐﻠﯽ 55ﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻬﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒ 
 را در اﻓﺮاد آزﻣﻮدﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ . ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻣﻮزش داد 
در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آﻣـﻮزش ﻓـﺮاد ﻣﻘـﯿﻢ دو ﮔﺮوه ا 
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوه ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  ﻣﻬﺎرت
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﭘـﺲ از آﻣـﻮزش . آﻣﻮزش واﻟـﺪﯾﻦ ﺟـﺎی داد 
داری را در   اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨ ــﯽ،ﻫ ــﺎی اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﻣﻬ ــﺎرت
ﻫـﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوه  ﻣﻬﺎرت
ﺴﻪ ﺑـﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﻘﺎﯾ 
 2/5ﭘﯿﺶ از آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن داد و ﺣﺘﯽ ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ 
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﮔﯿﺮﻧـﺪۀ  ﮔﺮوه ،ﺳﺎل
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﺎﮐﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮیﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 .ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺪاری ﻧﺴـﺒﯽ و ﻣﻬﺎرت 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ  ﻣﯽ ،در اﺛﺮ آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎدﺷﺪه 
ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، روش روش ﺑﻪ 
 ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﺟﻬﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﻮرد 
ﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ذﻫﻨـﯽ ﺧﻔﯿـﻒ ﻫﺎی ﭘﺴﺮ دارای ﻋﻘـﺐ  آزﻣﻮدﻧﯽ
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)1376 .( نﺎﮐدﻮﮐ شزﻮﻣآ : ترﺎﻬﻣ شزﻮﻣآ ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا یﺎﻫ. ﻪـﻤﺟﺮﺗ 
 ﯽﺣﻼﻓ ﻪﻘﯾﺪﺻ .ناﺮﻬﺗ : روﺮـﭘ و شزﻮـﻣآ نﺎﻣزﺎـﺳ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ ش
رﻮﺸﮐ ﯽﯾﺎﻨﺜﺘﺳا. 
 ﺎﻤﯿﺳ ،ﻢﯿﻬﺷ)1377.(  ﯽـﺷﻮﻫ هﺪﺷﺮﻈﻧﺪﯾﺪﺠﺗ سﺎﯿﻘﻣ ﯽﺑﺎﯾرﺎﺠﻨﻫ و قﺎﺒﻄﻧا
 نﺎﮐدﻮﮐ یاﺮﺑ ﺮﻠﺴﮐو. زاﺮﯿﺷ  :ﻪﻧﺎﺨﭘﺎﭼ ،زاﺮﯿـﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﺮﺸﻧ ﺰﮐﺮﻣ 
مود پﺎﭼ. 
ﺖﻣﺎﻗ  ﻦﯿـﺴﺣ ،ﯽﻟﻮﻘﺑ ؛ﯽﻠﻋﺪﻤﺤﻣ ،ﯽﻠﮐﻮﺗ ؛ﺎﺿرﺪﯿﻤﺣ ،ﺪﻨﻠﺑ)1376 .(
 ﯽﺑﺎﯾرﺎﺠﻨﻫﻣ ﯽﻨﺳ هوﺮﮔ رد ﺪﻨﻠﻨﯾاو ﻪﻧارﺎﮔزﺎﺳ رﺎﺘﻓر سﺎﯿﻘ11  ﺎﺗ18 و لﺎﺳ 
11 ناﺮﯾا رد هﺎﻣ . نﺎﯾﺎﭘ  ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ ﯽﻨﯿﻟﺎـﺑ ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا .
ناﺮﻬﺗ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاور ﻮﺘﯿﺘﺴﻧا. 
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